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INTRODUC¸A˜O
O aumento na produtividade do milho (Zea mays L.)
para 53,5 milho˜es de toneladas na produc¸a˜o de 2010
colocou o Brasil no ranking de terceiro maior produtor
mundial desta cultura (Explosa˜o... 2010). Contudo, o
rendimento e a qualidade do gra˜o geralmente sa˜o com-
prometidos por diversos fatores, sendo que a incideˆncia
de pragas pode determinar preju´ızos com significa-
tivo impacto econoˆmico (Fernandes et al., 2003).Res-
ponsa´vel por perdas na produc¸a˜o de mate´ria seca de
47,27% e no rendimento do gra˜o de 54,49% a lagarta -
do - cartucho Spodoptera frugiperda (J. E. Smith, 1797)
(Lepidoptera: Noctuidae) e´ a principal praga que ataca
a cultura do milho (Figueiredo et al., 2006). Como
ataca praticamente todas as fases de desenvolvimento
do cultivo do milho, a u´nica medida de controle ado-
tada e´ realizada atrave´s de inseticidas qu´ımicos, produ-
tos com amplo espectro de ac¸a˜o, amplamente utilizados
no controle de pragas. Contudo, podem causar danos
ao meio ambiente, intoxicac¸o˜es ao homem e aos orga-
nismos na˜o - alvos. Sendo que uma alternativa ao pro-
duto qu´ımico e´ o uso de medidas biolo´gicas para o con-
trole de pragas (Figueiredo et al., 2006). Sua presenc¸a
normalmente e´ verificada no cartucho do milho, mas a
praga pode ocasionar tambe´m danos em va´rias outras
partes da planta, como em pendo˜es, espigas e ra´ızes ad-
vent´ıcias. Seu ataque pode ocorrer desde a emergeˆncia
ate´ o pendoamento da planta, como tambe´m se alojar
na regia˜o da espiga, impedindo a formac¸a˜o de gra˜os
(Cruz 2008).Ultimamente a tesourinha Doru luteipes
(Scudder, 1876) (Dermaptera: Forficulidae) destaca -
se como importante inimigo natural na cultura do mi-
lho. Tem sido considerada de grande potencial como
agente de controle biolo´gico por apresentar - se como
eficiente predador de pragas nocivas ao milho, como a S.
frugiperda e Helicoverpa zea (Boddie, 1850) (Lepidop-
tera: Noctuidae) (Cruz 1995, Reis et al., 1988). Mesmo
com o reconhecimento da importaˆncia dos predadores
na reduc¸a˜o populacional de insetos - pragas, sa˜o pou-
cos os trabalhos sobre as caracter´ısticas biolo´gicas e in-
flueˆncia de fatores abio´ticos (temperatura) no desenvol-
vimento dos Dermaptera (Bert Filho e Ciociola 2002).
OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho foi estudar o efeito de dife-
rentes temperaturas sobre ninfas de D. luteipes alimen-
tadas com ovos de S. frugiperda.
MATERIAL E ME´TODOS
O experimento foi realizado no per´ıodo de outubro a
dezembro de 2010, no Laborato´rio de Criac¸a˜o de Inse-
tos (LACRI) do Centro Nacional de Pesquisa de Mi-
lho e Sorgo (CNPMS), da Empresa de pesquisa Agro-
pecua´ria (EMBRAPA), em Sete Lagoas, Minas Gerais,
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Brasil.Ninfas de treˆs dias de idade de D. luteipes ob-
tidas da criac¸a˜o de manutenc¸a˜o foram individualiza-
das em copos pla´sticos de 50 ml fechados com tam-
pas de poliestireno e alimentadas com ovos de S. frugi-
perda.Foram utilizadas caˆmaras climatizadas para es-
tudar o efeito da temperatura sobre ninfas de D. lutei-
pes, reguladas para as temperaturas de 17,5; 20,5 e 26,5
± 1oC, umidade relativa de 70 ± 10% e fotofase de 14h.
As avaliac¸o˜es foram realizadas diariamente para ob-
servac¸a˜o da durac¸a˜o e viabilidade de cada ı´nstar. O de-
lineamento foi inteiramente casualizado, com treˆs tra-
tamentos (temperaturas) e quatro repetic¸o˜es, com doze
insetos cada. Os dados foram submetidos a` Ana´lise de
Variaˆncia, e as me´dias comparadas pelo teste de Tukey
(P¡0,05) utilizando o programa Sisvar (Ferreira, 2007).
RESULTADOS
RESULTADOS
A reduc¸a˜o do per´ıodo de ninfa a adulto de D. luteipes
foi observada na menor e maior temperatura testada,
17,5 e 26,5 °C, respectivamente. Variando de 15 dias, a
17,5 oC e 9 dias, a 26,5 oC. Na temperatura de 20,5 oC
a me´dia desse per´ıodo foi de 30 dias. Com relac¸a˜o ao
efeito das temperaturas sobre a viabilidade das ninfas
a temperatura de 20,5 oC proporcionou maior viabili-
dade ao predador (68%), enquanto as temperaturas de
17,5 e 26,5 oC, possibilitaram viabilidade de 25 e 29,2%,
respectivamente.
DISCUSSA˜O
A durac¸a˜o dos instares de D. luteipes foi afetada pelas
variac¸o˜es de temperatura, com diferenc¸a significativa
na durac¸a˜o do desenvolvimento ninfal do predador. In-
dependente das temperaturas o nu´mero de instares foi
constante, ou seja, quatro. Resultado semelhante foi
encontrado por Pasini et al., 2010, cujos autores consta-
taram que na faixa de temperatura de 20 oC a durac¸a˜o
dos instares de D. luteipes variou de 8 a 10 dias e o
ciclo total foi em torno 40 dias. De acordo com os
mesmos autores, as temperaturas favora´veis ao desen-
volvimento de D. luteipes esta˜o na faixa de 18 a 25 oC.
Concordando com os resultados deste trabalho sendo
observada menor sobreviveˆncia das ninfas nas tempe-
raturas de 17,5 e 26,5 oC.
CONCLUSA˜O
Das temperaturas avaliadas a mais adequada para o
desenvolvimento de D. luteipes foi 20,5 oC.
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